



AAA = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Aníiqua et Archaeologica 
(Szeged)
AAH = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
ABORI = Annals o f the Bhandarkar Orientál Research Institute (Poona)
AF = Altorientalische Forschungen (Berlin)
ALH = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
A OH = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
ASM = Asian Medicine (Southampton)
AT  = Antik Tanulmányok (Budapest)
BIS = Berliner Indologische Studien (Berlin)
BMQ = Bharata Manisha Quarterly (Benares)
CIS = Cracow Indological Studies (Cracow)
EDSHP = An encyclopaedic dictionary o f Sanskrit on historicalprinciples 
(Poona)
ÉT — Élet és Tudomány (Budapest)
FMT = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd)
IHR = The Indián Historical Review (Delhi)
IIJ = Indo-Iranian Journal (The Hague)
IT = Indologica Taurinensia (Torino)
JESHO = Journal o f the Economic and Social History o f the Orient (Leyden) 
JIES = Journal o f Indo-European Studies (Washington)
JIH  = Journal o f Indián History (Trivandrum)
MK Magyar Könyvszemle (Budapest) .
MQ = The Mankind Quarterly (Washington)
MT = Magyar Tudomány (Budapest)
NH= News from Hungary (New Delhi)
OLZ = Orientalische Literaturzeitung (Berlin)
OS = Orientál Studies (Budapest)
SA = Studia Aegyptiaca (Budapest)
SIAAC = Studies in Indo-Asian Art and Culture (New Delhi)
SVOJ = Sri Venkateswar Orientál Journal (Tirupati)
TT= Tools and Tillage (Copenhagen)
VIJ= Vishveshvaranand Indological Journal (Hoshiarpur)
VN= Veszprémi Napló (Veszprém)
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WZHUB -  Wissenschafíliche Zeitschrift dér Humboldt-Universitat zu Berlin.
Gesellschafis- und sprachwissenschaftliche Reihe (Berlin)
WZKS = Wiener Zeitschrift fúr die Kunde Südasiens (Wien)
Kiegészítő jelek:
(A) : önálló könyv
(B) : önálló könyvként megjelent fordítás
(C) : szerkesztés
(D) : szakcikk
(E) : recenzió [többnyire angol és német nyelven]
1971
Danáin Dasakumaracarita című regényének történeti forrásértéke. [Bölcsész­
doktori disszertáció.] Budapest 1971, 88 lap [gépirat]. (A)
1972
Bidpai és Lokman indiai históriái és költött beszédei. Közreadja: Bethlen- 
falvy G.-Wojtilla Gy. Budapest 1972. (C)
Két szanszkrit nyelvű kódex az MTA könyvtárában. MK 1972: 3-4, 265­
271. (D)
1973
Indián precious stones in the ancient East and West. AOH 27: 2 (1973), 211- 
224.(D)
Politikai elméletek a VII. századi ind irodalomban. Keletkutatás 1973, 157— 
163. (D)
Két tisztségnév a Dasakumaracaritában. A T 20: 1 (1973), 54-57. (D)
Gupta, D. K.: A critical study on Danáin and his works. Delhi 1970. AOH27: 
2(1973), 397-398. (E)
1974
Dasakumaracarit mén prayukt grhapati aur gramani sabdon ka arth. Pura- 
kalpa 1974, 25-30. (D)
Kála. In: Idő és történelem. A Marót Károly emlékkonferencia előadásai.
Szerk.: Kákosy L.-Gaál E. Budapest 1974, 209-217. (D)
[W. Salgó A. társszerzőségével:] Ammonios Saccas and India. SA 1 (1974), 
407-419. (D)
Gupta, D. K.: Society and culture in time o f Danáin. Delhi 1972. JIH  52: 1 
(1974), 239-242. (E)
Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. I. Berlin 1967. 
A T 21: 1 (1974), 97-98. (E)
1975
The “longer” recension of the Garudopanisad. AOH 29: 3 (1975), 385-392.
(D)
Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. II. Berlin 
1968. AT22: 1 (1975), 194-196. (E)
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Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. III. Berlin 
1971. /4722: 2 (1975), 303-306. (E)
1976
[W. Salgó Á. társszerzöségével:] Reed-symbolism in ancient Egypt and In­
dia. SA 2 (1976), 145-155. (D)
Krsiparasara. WZHUB 25: 3 (1976), 377-378. (D)
A II. Szovjet indológiái kongresszus. Moszkva 1976. január 5-9. AT  23: 2 
(1976), 284-286. (D)
Stembach, L.: Subhasita-samgrahas. Torino 1973. AOH 30: 1 (1976), 151— 
152. (E)
Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. IV. Berlin 
1971. /17123: 1 (1976), 153-156. (E)
1977
India. (Keleti népek és műveltségek.) Budapest 1977. Körösi Csorna Társa­
ság. [Kézirat gyanánt.] (A)
Problem of landownership in early médiáéval India írom a literary source. 
BMQ 2: 4 (1977), 27-32. (D)
The plough as described in the Krsiparasara. AF 5 (1977), 245-252. (D) 
Sanskrit literature in Hungary. SIAAC 5 (1977), 177-182. (D)
A Cshándógja-upanisad VI. fejezete. Keletkutatás 1976-1977, 123-129. (D) 
A Benáreszi prédikáció. Keletkutatás 1976-1977, 131-136. (D)
[W. Salgó Á. társszerzőségével:] South Indián Cardamomum in Egyptian 
Kyphi? SA 3 (1977), 171-178. (D)
Selected plánt names in the Krsiparasara. SVOJ 20 (1977), 111-119. (D)
Egy XVIII. századi szanszkrit nyelvű imakönyv. AT2A: 1 (1977), 37—41. (D) 
Krsiparasara. AT2A: 2 (1977), 273-299. (D)
Mylius, K.: Wörterbuch Sanskrit—Deutsch. Leipzig 1975. AOH 31: 1 (1977), 
143-145. (E)
Otserki ekonomitseskoy i sotzial’noy istorii Indii. Red.: L. B. Alaev-K. A.
Antonova. Moskva 1973. JESHO 20: 2 (1977), 247-248. (E)
Hofmann, I.: Wege und Möglichkeiten eines indischen Enflusses auf die me- 
roitische Kultur. Bonn 1975. SA 3 (1977), 185-187. (E)
Kós P.: Magyar-hindi szótár. Budapest 1973. ALH 27: 1-2 (1977), 211-213. 
(E)
1978
On the Sanskrit and MIA names of pulses in ancient and early médiáéval In­
dia. BMQ 4: 2 (1978), 39-44. (D)
Sir Aurél Stein’s Kashmirian mahatmya collection in the Orientál Library of 
the Hungárián Academy of Sciences. OS 2 (1978), 215-224. (D)
EDSHPI: 1. 1976. AOH32: 1 (1978), 120-122. (E)
Lawrence, B. B.: Shahrastani on the Indián religions. The Hague-Paris 
1976. AOH32: 1 (1978), 119-120. (E)
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Sternbach, L.: Maha-subhasita Samgraha. / /- // / . Hoshiarpur 1976-1977. 
AOH 32: 2 (1978), 251-253. (E)
Stutley, M.-J.: A dictionary o f Hinduism. London-Henley 1977. AOH 32: 2
(1978) , 253-255. (E)
Horváth V.: Görög istenek Indiában. Gandhára művészete. Budapest 1977. 
AOH 32: 2 (1978), 255-256. (E)
1979
Az óind földművelési terminológia. [Kandidátusi értekezés.] Budapest 1979, 
194 lap [gépirat]. (A)
Kasyapiyakrsisukti: A Sanskrit work on agriculture. I. AOH 33: 2 (1979), 
209-252. (D)
Vettam Mani: Puranic encyclopedia. Delhi 1975. AOH 33: 1 (1979), 126— 
127. (E)
EDSHPI: 2. 1977. AOH33: 2 (1979), 288. (E)
Cone, M.-Gombrich, R. F.: Theperfect generosity ofprince Vessantara. Ox­
ford 1977. AO H 33: 2 (1979), 288-289. (E)
Chrestomathie dér Sanskritliteratur von K. Mylius. Leipzig 1978. AOH33: 2
(1979) , 289. (E)
Aelteste indische Dichtung und Prosa. Vedische Hymnen. Hrsg. von K. My­
lius. Leipzig 1978. AOH 33: 2 (1979), 290. (E)
1980
Contribution to the Sanskrit sources of the knowledge of precious stones. In: 
Bharati-Bhanam. (Light of Indology.) Being Dr. K. V. Sarma Felicitation 
volume. Ed. by S. Bhaskaran Nair. Hoshiarpur 1980, 396-402. (D)
A list of technical implements used in the agriculture in ancient and early mé­
diáéval India. AF 7 (1980), 189-195. (D)
Lakatos M.: Füstös képek. Budapest 1979. NH 19: 12 (1980), 16. (E) 
Progressive Traditionen dér Orientalistik an dér Universitat Leipzig. Leipzig 
1979. AT21\ 1 (1980), 141-142. (E)
1981
Hungarians in Maharaja Ranjit Singh ’s court. [Pandzsábi nyelven is.] New 
Delhi 1981. (A)
Amrita Sher-Gil and Hungary. New Delhi 1981. (A)
Writings o f Hungárián islamologists Gyula Germanus. Contribution o f Islam 
to world civilization and culture. Ed. by Gy. Wojtilla. New Delhi 1981.
(C)
Óind. In: Keleti nevek magyar helyesírása. Főszerk.: Ligeti L. Szerk.: Térjék
J. Budapest 1981, 294-306. (D)
Bábu Rajendralala Mitra and the Hungárián Academy of Sciences. NH 20: 8 
(1981), 12. (D)
Sen, C.: A dictionary o f the Vedic rituals based on the Srauta and Grhya 
Sutras. Delhi 1978. ,407/35: 1 (1981), 170-171. (E)
Sternbach, L.: A descriptive catalogue o f poets quoted in Sanskrit anthologies 
and inscriptions. I. Wiesbaden 1978. AOH 35: 1 (1981), 171-174. (E)
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1982
Mikor készült Körösi Csorna Sándor hiteles arcképének vázlata? M T 1982: 4, 
316-317. (D)
Indián viliágé community according to the Krsiparasara and somé other con- 
temporary sources. In: Recueils de la Société Jean Boáin pour V histoire 
comparative des institutions XLII. 3. P.: Asie et islam. Paris 1982, 119— 
129. (D)
Beszámoló az V. szanszkrit világkongresszusról (Weimar 1979. május 23­
30.). AT24: 1 (1982), 108-109. (D)
Notes on Krsisastra. VIJ 20: 1-2 (1982), 164-172. (D)
Ruben, W.: Kulturgeschichte Indiens. Berlin 1978. OLZ 77: 2 (1982), cols. 
183-184. (E)
1983
Rabindranath Tagore in Hungary. New Delhi 1983. (A)
Hangari mén samskrt adhyayan. Nai Dili 1983. (A)
Einführung in die Indologie. Hrsg. von H. Bechert-G. von Simson. Darm- 
stadt 1979. OZ.Z78: 2 (1983), cols. 173-174. (E)
EDSHPI: 3. 197S. AOH 37: 1-3 (1983), 144-145. (E)
Sternbach, L.: Verses aííribuíed to Murari. Lucknow 1978. A OH 37: 1-3 
(1983), 145-146. (E)
Laping, J.: Die landwirtschftliche Produktion in Indien. Wiesbaden 1982. AT 
30:2(1983), 295-296. (E)
1984
Körösi Csorna Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke. A list o f words San- 
skrit and Hungárián by Alexander Csorna de Kőrös. Budapest 1984. (A) 
Hangerite Rabindranath. [A Rabindranath Tagore in Hungary bengáli for­
dítása. Ford.: V. Ray.] Kalikata 1984. (A)
A humán tudományok helyzete a mai Indiában. MT 1984: 3, 248-251. (D)
A 200 éves Bengáli Ázsiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia. 
MT  1984: 4, 316-320. (D)
Notes on popular Saivism and Tantra in eleventh century Kashmir. In: Ti- 
betan and Buddhist Studies commemorating the 200lh anniversary o f the 
birth o f Alexander Csorna de Kőrös. Ed. by L. Ligeti. Budapest 1984, 
381-389. (D)
EDSHPIII: 1. 1982. AOH38: 3 (1984), 436-437. (E)
1985
Kasyapiyakrsisukti: A Sanskrit work on agriculture. II. AOH 39: 1 (1985), 
85-136. (D)
Skt. kheta. 7Z/28: 3 (1985), 200. (D)
Visnudharmah. Precepts fór the worship o f Visnu. P. I. Ed. by R. Grünen- 
dahl. Wiesbaden 1983. AOH 39: 2-3 (1985), 392-393. (E)
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1986
Kaljánamalla: Anangaranga avagy a szerelmi játékok istenének színpada.
[Ford. szanszkritból, előszó, jegyzetek.] Budapest 1986. (B)
Somé problems of the Sanskrit terminology of agriculture. In: Sanskrit and 
world culture. Ed. by W. Morgenroth. Berlin 1986, 359-364. (D) 
Pandzsábi irodalom. In: Világirodalmi Lexikon. 10. Főszerk.: Király I. Buda­
pest 1986, 92-93. (D)
Aspects of ritual plowing in India and its possible extemal affinities. MQ 27: 
2(1986), 193-200. (D)
Notes on Indo-Aryan terms fór “ploughing” and “plough”. JIES 14: 1-2 
(1986), 27-37. (D)
Die vier edlen Wahrheiten. Hrsg. von K. Mylius. Leipzig 1986. AOH 40: 1 
(1986), 213-214. (E)
Anacker, S.: Seven works o f Vasubandhu. Delhi -  etc. 1984. AOH 40: 2-3
(1986) , 346-347. (E)
1987
Mesés kincsekből fakadó szegénység. Háttér 1986-1987: 2, 30-32. (D) 
Szexualitás, vallásfilozófia, templomi művészet. História 1987: 3, 9-11. (D) 
Rabindranáth Tagore Magyarországon. In: India magyar szemmel. Szerk.: 
Bethlenfalvy G.-Puskás I. Budapest 1987, 26-29. (D)
Hueckstedt, R. A.: The style ofBana. New-York-London 1985. AOH 41: 1
(1987) , 156-158. (E)
Strauss, O.: Kleine Schriften. Wiesbaden 1983. AOH 41: 1 (1987), 158-159.
(E )
Mallanaga Vatsyayana: Das Kamasutra. Übers. von K. Mylius. IHR 13: 1-2 
(1986-1987), 214-215. (E)
1988
A mesés India. A legrégibb magaskultúrától a XVIII. századig. Budapest 
1988.(A)
Dámódaragupta: A kerítőnő tanításai. [Ford. szanszkritból, előszó, jegyze­
tek.] Budapest 1988. (B)
The Sanskrit terminology of the plough. AOH 42: 2-3 (1988), 325-338. (D) 
Gáthy V.: Gandhi. Budapest 1987. A/T1988: 12, 103-104. (E)
1989
The ard-plough in ancient and early medieval India. TT 6: 2 (1989), 94-106.
(D)
Hungárián Indology -  Pást and present. BIS 4-5 (1989), 253-266. (D) 
Nyammasch, M.: Untersuchung zűr Genesis des Feudalismus in Indien. Ber­
lin 1984. AAH 32 (1989), 465-468. (D)
Prákrit irodalom. In: Világirodalmi Lexikon. 11. Főszerk.: Király I. Budapest 
1989,9-10. (D)
Colas, G.: Le temple selon Marid. Pondichéry 1986. A OH 43: 1 (1989), 141— 
142. (E)
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Stembach, L.: Maha-Subhasita Samgraha. VI. Hoshiarpur 1987. AO H 43: 1 
(1989), 143-144. (E)
1990
Vasikarana texts in Sanskrit Kamasastra literature. In: The Sanskrit tradition 
and tantrism. Ed. by T. Goudriaan. Leiden-New York-Kobenhavn-Köln 
1990, 109-116. (D)
Baktay Ervin hagyatéka. ÉT 1990: 52, 1652-1653. (D)
Hinduizmus ma és holnap. In: Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján.
Szerk.: Ecsedy I.-Ferenczy M. Budapest 1990, 137-147. (D)
Az ókori ind mezőgazdaság fejlődésének néhány kérdése. AT 34: 2 (1989— 
1990), 166-171. (D)
1991
Baktay Ervin az indiai szellemiség közvetítője. FMT9 (1991), 7-10. (D) 
Rural expansion in early medieval India. A linguistic assessment. AF 18 
(1991), 163-169. (D)
Tagore balatonfüredi írása. In: Tagore: Szentjánosbogarak. Összeáll.: Vár­
hegyi M.-Kőszegi L. Veszprém 1991, 189-194. (D)
Rabindranáth Tagore: Az irodalom dicsősége. VN 1991, Augusztus 3, 6. (D) 
The Krsisasana. The manual of agriculture. TT 6: 4 (1991), 202-209. (D)
1992
Ervin Baktay. In: Hungárián scholars on India and indology. Ed. by L.
Nyusztay. New Delhi 1992, 25-31. (D)
India 500 évvel ezelőtt. História 1992: 5-6, 30-31. (D)
Hindu ünnepek. História 1992: 10, 23-25. (D)
Szindhi irodalom. In: Világirodalmi lexikon. 14. Főszerk.: Király I. Budapest 
1992,423—424. (D)
Notes on Dasarathasastrin’s Krsisasana. ABORI 72-73 (1991-1992), 527- 
532.(D)
Books from Alexander Csorna de Kőrös’ bequest. In: Alexander Csorna de 
Kőrös (1784-1842). Ed. by S. K. Vij-I. Lázár. New Delhi 1992, 27-33.
(D)
The Sanskrit language in the life-work of Alexander Csorna de Kőrös. In: 
Alexander Csorna de Kőrös (1784-1842). Ed. by S. K. Vij-I. Lázár. New 
Delhi 1992, 51-58. (D)
1993
Prolegomena zu einer deutschen Übersetzung des Kuttanimatam. AOH 46: 1 
(1992-1993), 81-90. (D)
Két nemzet büszkesége: Stein Aurél emlékezete. MT 1993: 12, 1505-1510.
(D)
Kuiper, F. B. J.: Aryans in the Rigveda. Amsterdam-Atlanta 1991. AOH 46: 
2-3 (1992-1993), 396-397. (E)
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1994
Forrástanulmányok az ókori ind földművelés történetéhez. [Nagydoktori 
disszertáció.] Budapest 1994, 175 lap [gépirat]. (A)
[Tar I. társszerkesztőségével:] Speculum regis. AAA 26 (1994). (C)
Kik voltak az árják. Mítosz és valóság. História 1994: 8, 3-5. (D)
The royal diary in ancient India and its criticism. In: Speculum regis. Red.: 
I. Tar-Gy. Wojtilla. AAA 26 (1994), 7-12. (D)
1995
Somé remarks on the Kasyapiyakrsisukti. CIS 1995, 269-274. (D)
1996
Megjegyzések az indoáija migráció egy figyelemre méltó modelljéről. Aetas 
1996: 4, 68-79. (D)
A tanköltemény mint irodalmi műfaj az ókori és középkori Indiában. [Habili- 
tációs tézisek.] Budapest 1996. (D)
Forrástanulmányok az ókori ind földművelés történetéhez. [Nagydoktori tézi­
sek.] Budapest 1996. (D)
EDSHPIV: 3 -  V: 1. 1992-1994. AOH49: 3 (1996), 456-457. (E)
1997
Még egyszer az óind godhuma „búza” szóról és rokonairól. In: Könyv Dezső 
Lászlónak. Szerk.: Mihalovics Á.-Máté É. Nyíregyháza 1997, 269-280. 
(D)
Királyság és szakralitás a kora középkori Indiában. Aetas 1977: 2-3, 32-41.
(D)
1998
A mesés India. A legrégibb magaskultúrától a XVIII. századig. [Az 1988-as 
kiadás reprintje.] Budapest 1998. (A)
Dandin: A tíz herceg története. [Ford. szanszkritból, utószó, jegyzetek.] Bu­
dapest 1998. (B)
[Makk F. és Tar I. társszerkesztőségével:] Studia varia. Tanulmányok Szá- 
deczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. Szeged 1998. (C)
Georgios Kedrenos egy mondatának indiai háttere. In: Studia varia. Tanul­
mányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: 
Makk F.-Tar I.-Wojtilla Gy. Szeged 1998, 153-158. (D)
Kamasastra. A short report on stand, methods and tasks of research. In: 
Trends in Indián studies. Ed. by J. Vacek-J. Dvofak. Prague 1998, 181— 
187. (D)
Asszámi, gudzsaráti, maráthi, naga, népáli, pandzsábi, prákrit, szindhi, szin- 
galéz [szócikkek]. In: A világ nyelvei. Szerk.: Fodor I. Budapest 1998. (D)
Manavadharmasastra. Hetedik könyv. [Ford. szanszkritból, bevezetés és jegy­
zetek.] In: Szöveggyűjtemény az Augustus korhoz. Szerk.: Tar I. Szeged 
1998, 174-193. (D)
